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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «История и культура Византии» является 
второй частью комплексной дисциплины «Всеобщая история и история 
культуры», которая входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных 
дисциплин. История и культура Византии занимает важное место в 
общепрофессиональной подготовке студента, обучающегося по 
специальности 1-21 01 01 «Теология». Данная дисциплина вносит весомый 
вклад в формирование мировоззрения личности, ее социально-личностных и 
профессиональных компетенций, способствует становлению активной 
гражданской и патриотической позиции, позволяет адекватно оценить 
фундаментальные особенности развития европейской и мировой культуры и 
цивилизации. История и культура Византии всесторонне освещает историю 
Византийской империи IY-XY вв. на основе анализа ее политической, 
религиозной, социально-экономической и культурной жизни. 
Изучение курса «История и культура Византии» ориентировано на 
освоение студентами исторического и культурного наследия Византии, 
формирование у них творческого отношения к этому наследию, развития 
навыков самостоятельного мышления в области византологии. 
Учебная программа разработана в соответствии с нормативными 
документами Министерства образования Республики Беларусь, 
образовательным стандартом специальности 1-21 01 01 "Теология". 
Основная цель преподавания истории и культуры Византии -
овладение студентом наследием византийской культуры, умение определять 
роль и значение Византии в истории европейской и мировой цивилизации, 
формирование способности к креативному и критическому мышлению в 
профессиональной деятельности, умение студента четко формулировать 
свою мировоззренческую и патриотическую позицию, профессионально 
обосновывать ее. 
Непосредственной задачей преподавания истории и культуры 
Византии является формирование у студента соответствующих 
мировоззренческих и профессиональных компетенций - предметных и 
операциональных. 
Формирование предметных компетенций студентов осуществляется в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-21 01 01 "Теология", который предусматривает, что в результате изучения 
учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные проблемы истории и культуры Византии; 
- периодизации и хронологию византийской истории и культуры; 
- современные теории возникновения, становления и развития 
византийской цивилизации и культуры, особенности Византии как 
геоэтнокультурной системы; 
- особенности церковно-исторического и культурного существования 
Византии в различные исторические периоды, а также причины возвышения 
Византийской империи и ее гибели в XV в; 
- историю миссионерской деятельности святых Мефодия и Кирилла, 
политических и церковно-культурных отношений между Византией и 
Болгарией, Византией и Русью; 
- основные идеи выдающихся деятелей церкви и христианской 
культуры, литературы и философии; 
уметь: 
- анализировать особенности взаимоотношения церкви и государства 
в Византии в различные исторические периоды; 
- определить историческую роль Византии, ее место во всемирной 
истории, европейской и мировой цивилизации и культуре, системе 
традиционных христианских ценностей; 
- использовать знание в профессиональной деятельности и 
аргументировано обосновать свою духовно-нравственную, гражданскую и 
патриотическую позиции; 
владеть: 
- основными приемами обработки исторического фактологического 
материала; 
- методологией исторических исследований с последуюш,им 
применением при решении научных и профессиональных задач. 
История и культура Византии изучается с учетом знаний, 
приобретенных студентами по дисциплинам «История и культура древнего 
мира» и «Философия». Курс является пропедевтическим для дисциплин 
«Патрология» и «Догматическое богословие». 
Программа рассчитана на 78 часов, из них аудиторных - 46. Примерное 
распределение аудиторного времени по видам занятий: 32 часа лекционных и 
14 часов семинарских занятий. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п Тема занятия 





1. Введение. Византия как геоэтнокультурная 
система 
2 0 
2. Тема 1. История и культура Византии IV -
начала VI в. 
4 2 




Тема 3. История и культура Византии VTI -
первой половины IX в. 
4 2 
5. 
Тема 4. История и культура Византии во 
второй половине IX - XI в. Философско-
религиозное наследие Византии 
6 2 
6. Тема 5. История и культура Византии в 
эпоху династии Комнинов и Ангелов 
4 4 
7. 




Тема 7. История и культура Византии в 
период правления династии Палеологов. 
Падение Византийской империи 
4 2 
9. Тема 8. Поствизантийская культура. 
Всемирно-историческое значение истории и 
культуры Византии 
2 0 
ИТОГО: 32 14 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение. Византия как геоэтнокультурная система 
Предмет, методы и задачи изучения дисциплины «История и культура 
Византии». Разработка истории Византии на Западе в XYI-XIX вв. 
Византинистика как самостоятельная научная дисциплина. Вклад российских 
ученых в византиноведение. Современное византиноведение. Обзор 
литературы и источников по истории Византии. Тесная связь церковной и 
светской науки. Периодизация и хронология истории Византии. 
"Византинизм" как культурно-исторический тип и феномен, его 
основные характеристики. Термин "Византия", история его возникновения. 
Периоды развития "византинизма". 
Византия как геоэтнокультурная система. Начало Византии. 
Перенесение столицы Римской империи в Константинополь. Территория. 
Население. Административное деление. Префектуры. Диоцезы. Провинции. 
Проблема языка и единой византийской народности. 
Тема 1. История и культура Византии IV - начала VI в. 
Значение деятельности святого равноапостольного Константина как 
первого христианского государя и образование христианского государства. 
Греко-римская политическая традиция власти. Власть императора в 
Византийской империи. Внутренняя и внешняя политика императоров 
династии Константина. 
Внутренняя и внешняя политика императоров династии Феодосия. 
Внешнеполитическое укрепление государства при Феодосии Великом и 
Феодосии П. Роль "германского фактора" в политике Восточно-Римской 
империи. Борьба Византии с гуннами. Аттила. Внутренняя политика. 
"Феодосиев кодекс". Основание высшей школы в Константинополе. 
Внутренняя и внешняя политика византийских императоров во второй 
половине 5 - нач.6 вв. Варвары и политика восточно-римских императоров: 
завоевание Африки вандалами. Причины падения Западной империи. Победа 
остгота Теодориха над Одоакром в Равенне. Особенности правления 
императора Маркиана. Лев I и византийский обряд "священного 
коронования". Энотикон Зинона. Анастасий Дикор и его государственная 
политика. 
Проблема формирования культуры Византии, «восточный пролог» 
культуры и литературы Византии в IV - VI вв. Типологические черты 
византийской культуры на этапе формирования. Роль народного фактора в 
сложении византийской культуры. «Золотой век» византийской литературы. 
Патристика. «Великие каппадокийцы». Александрийское богословие и 
философия. Историческая литература. Христианские историки 4-5 вв. 
Евсевий Памфил. "Церковная история". «Жизнь Константина». Святой Роман 
Сладкопевец - реформатор византийской поэзии. Проблема формирования 
ранневизантийского искусства. Первые иконы. 
Тема 2. История и культура Византии в эпоху Юстиииаиа 
Внутренняя политика Юстиниана. Характеристика царствования 
императора Юстиниана и императрицы Феодоры.. Восстание "Ника" в 
Константинополе. Строительная деятельность Юстиниана. Церковно-
законодательная деятельность Юстиниана. "Кодекс Юстиниана". "Дигесты" 
или "Пандекты". 
Внешняя политика Юстиниана. Завоевание вандальского королевства в 
Африке и превращение Северной Африки в провинцию Византийской 
империи. Завоевание Война в юго-восточной Испании. Северное 
Причерноморье. Господство Византии на Черном море. 
Войны с Персией. "Вечный мир" (532). Отношения с северными и 
южными арабами. Нарушение "Вечного мира", военные действия в Лазике. 
Условия мира с Персией 561 года. 
Значение эпохи Юстиниана для византийской и европейской истории. 
Внутренняя и внешняя политика императоров после Юстиниана. 
Упадок империи. 
Культура Византии в эпоху Юстиниана. Прокопий Кесарийский и 
становление раннесредневековых принципов византийской историографии. 
Исторические хроники. Аскетическая и агиографическая литература. 
Грандиозный масштаб строительной деятельности Юстиниана. Изменения в 
архитектуре: переход от базилики к центрально-купольному храму. Церковь 
Святой Софии. Византийские мозаики Равенны. Монастырь св. Екатерины на 
Синае. Мозаика Преображения. Синайские иконы. 
Тема 3. История и культура Византии УП - первой половины IX в. 
Внутреннее и внешнее состояние Византии в период правления 
Ираклийской династии Ираклия. Борьба императора Ираклия с персами. Мир 
с Персией (628). Вход в Иерусалим (629). Характеристика наследников 
Ираклия. 
Роль славянства в обновлении дряхлеюш;его организма империи. 
Этнографический переворот славян на Балканах. Роль болгарского элемента 
в славянской истории. Этапы заселения Балкан славянами. Протоболгары 
Аспаруха и возникновение Первого Болгарского царства. Фемное 
устройство. 
Мусульманство и Византия в период кризиса империи. Столкновения 
Византии с арабами в Сирии, Палестине, Месопотамии. Битва на р.Ярмук. 
Взятие Дамаска). Осада Иерусалима. Грамота Омара жителям Иерусалима. 
Тактика арабов по отношению к христианам. Арабское завоевание Египта, 
Африки. Осада Александрии. Основание Каира. Осада Карфагена (695). 
Непоследовательность арабов в отношении веротерпимости к христианам. 
Указ Омара II 717 г. 
Внутренняя и внешняя политика императоров Исаврийской династии. 
Первый иконоборческий период. Лев III и запреш;ение иконопочитания. 
Иконоборческий собор 754 г.. Роль императрицы Ирины в восстановлении 
иконопочитания. 
Второй иконоборческий период. Византийские императоры-
иконоборцы. Император Феофил. Общая характеристика правления Михаила 
III. Императрица Феодора. Торжество православия. 
Культура Византии YII - первой половины IX в. 
Литературно-полемическое наследие иконопочитателей. Св. Иоанн 
Дамаскин и его литературное наследие. Св. Феодор Студит. Устав 
общежительного монашества. Памятники аскетической и агиографической 
литературы. Высшая школа в Константинополе. Кассия - наиболее 
талантливая византийская поэтесса. Византийское искусство YII - первой 
половины IX в. 
Миссионерская деятельность святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла среди славянских народов. 
Тема 4. История и культура Византии во второй половине ІХ-ХІ в. 
Философско-религиозное наследие Византии 
Внутреннее положение империи при Македонской династии. Расцвет 
империи. Василий I Македонянин: происхождение и история возвышения. 
Значение деятельности Льва YI для административной истории Византии. 
Возникновение идеи наследственного права на престол. 
Судьба императора Константина YII, его ученая и литературная 
деятельность. Император Василий II Болгаробойца и успехи Македонской 
династии. Упадок династии, период феодальной анархии (1025-1081). 
Внешняя политика Македонской династии. Борьба с арабами на 
Востоке и Западе. Создание новых фем: Севастея, Месопотамия, Селевкия, 
Ликанд. Василий II и окончательное завоевание Востока. Византийская 
политика на Западе. Потеря Сицилии и распад антиарабской коалиции. 
Захват Византией территорий и городов Южной Италии, создание новых 
фем: Лангобардия, Калабрия. Победа византийцев при Каннах (1018). 
Соперничество с германскими императорами. Отступление Византии на всех 
границах в годы анархии. Потеря Бари (1071). Угроза со стороны норманнов 
и турок. Поражение Византии в войнах с турками. Основание турками-
сельджуками Иконийского султаната (1077). 
Внутреннее состояние Греко-восточной церкви при Македонской 
династии. Смуты в иерархии в IX в. Партии игнатиан и фотиан. Церковные 
партии николаитов и евфимитов и их взаимная борьба в X веке. Отношения 
между византийской и римской Церковью в XI в. Анализ причин разделения 
Церкви: догматические, политические, психологические, географические, 
культурные. 
Расцвет византийской культуры в период правления Македонской 
династии. Философско-религиозное наследие Византии. Патриарх Фотий. 
Византийские мистики конца X - начала XI в.: Симеон Новый Богослов. 
Михаил Пселл. Иоанн Италл. 
Обзор политических и церковных отношений между Византией и 
Русью в ІХ-ХІ вв. Первые соприкосновения Византии с Русью,. Крещение 
Руси святым равноапостольным князем Владимиром, Отношение между 
Византией и Киевом после крещения Руси (XI в.). Культурное влияние 
Византии на Киевскую Русь. 
Обзор основных событий политических и церковных отношений между 
Византией и Болгарией. Греко-болгарские войны. Первое Болгарское 
царство. Крещение князя Бориса (Михаила). Спор Константинополя и Рима 
из-за Болгарии. Константинопольский Собор 869-870 гг. и его решения по 
"болгарскому вопросу". Падение Первого Болгарского царства. Второе 
Болгарское царство (1185-1393). 
Тема 5. История и культура Византии 
в эпоху династии Комиинов и Ангелов 
Внутренняя политика Комнинов. Феодализация государства. Алексей I 
Комнин. Реформа системы управления государством, армией. Особенности 
правления Иоанна II и Мануила I Комнина. Захват власти Исааком II 
Ангелом. 
Отношение государства к церкви. Вмешательство императоров в 
богословские споры. Борьба Алексея I Комнина с павликианами, 
богомилами. Новеллы императора Алексея Комнина относительно 
церковного управления. 
Внешняя политика Комнинов. Первый крестовый поход и его причины. 
Образование крестоносцами государств в Северной Сирии, Киликии, 
Иерусалиме, Эдессе. Наступательная политика Иоанна II Комнина. Второй 
крестовый поход и внешняя политика Мануила I Комнина. Победа 
византийского оружия к середине 70-х годов XII века. Универсализм как 
принцип внешнеполитической деятельности Мануила. Разгром византийцев 
при Мириокефале, 1176 г. Конгресс европейских государств в Венеции. 
Кризис внешней политики Мануила. 
Основные проблемы византийской истории в период правления 
династии Ангелов. Характеристика правления Исаака II Ангела и Алексея III 
Ангела. IY Крестовый поход. Взятие Константинополя крестоносцами. 
Образование Латинской империи и латинского патриархата. Состояние 
Византии и Греко-Восточной церкви в эпоху крестовых походов. 
Окончательное разделение Церкви. 
Культура Византии в эпоху династии Комнинов и Ангелов. 
Литературная и просветительская активность Комнинов. Анна Комнина. 
Никифор Вриенний. Мемуары. Никита Акоминат. «История» в 20 книгах. 
Евстафий, архиепископ Фессалоникийский (Солунский). Хронисты. Георгий 
Кедрин. Иоанн Скилица. Иоанн Зонара. Литература эпохи Комнинов: Иоанн 
Цец, Феодор Продром. Анонимный сатирический диалог «Тимарион». 
Византийское искусство эпохи Комнинов и Ангелов. Появление 
развитой иконографической системы. 
Тема 6. История и культура Никейской империи 
Образование и возвышение Никейской империи. Феодор Ласкарь. 
Объединение Малой Азии. Самостоятельные греческие государства: 
Никейское, Трапезундское, Эпирский деспотат. Возвышение Болгарии, 
успехи Иоанна Асеня. 
Внешнеполитическая активность Иоанна III Дуки Ватаца. Внутреннее 
правление Иоанна Ватаца и экономический подъем империи. Переговоры 
между Никеей и Римом о церковной унии. Превращение византийской 
церкви в национальную. 
Последние Ласкарисы. Феодор II Ласкарис. Иоанн IY Ласкарис и его 
судьба. Узурпация власти и коронация Михаила YIII Палеолога. 
Внешнеполитическая ситуация накануне взятия Константинополя. 
Восстановление Византийской империи. Превращение Византийской 
империи в национальное греческое средневековое государство. 
Внутреннее состояние Греческой церкви в период Никейской империи. 
Культура Никейской империи. Никея - «новые Афины». Ласкари -
ценители просвещения и науки. Никифор Влеммид, его философские, 
богословские сочинения. Георгий Акрополит. "Летопись". Николай Месарит. 
Тема 7. История и культура Византии в период правления 
династии Палеологов. Падение Византийской империи 
Основные проблемы византийской истории в период правления 
Палеологов. Внутреннее состояние империи. Характеристика Михаила YIII 
Палеолога (1259-1282). Упадок Византии при Андронике II Старшем (1282-
1328). Гражданские войны (1321-1328). Восстание каталонских наемников 
(1305-1311). Андроник III (1328-1341). Междоусобная борьба вокруг трона 
малолетнего Иоанна Y (1341-1391). Правление Иоанна YI Кантакузина 
(Иоасафа). Характеристика правления последних императоров Византийской 
империи - Мануила II Палеолога (1391-1425), Иоанна YIII (1425-1448), 
Константина XI Палеолога (1449-1453). 
Внешняя политика Палеологов. Болгарская и сербская экспансия на 
Балканах, Засилье венецианцев и генуэзцев в византийской торговле, 
экономике. Внешняя политика византийских императоров на Востоке, 
ослабление границ. Упадок армии и флота. Захват турками малоазийских 
центров, переход на европейский берег Босфора, завоевание Балкан в XIV в. 
Наступательная политика Мурада II и Магомета II Фатиха. Падение 
Константинополя 29 мая 1453 г. Византийские историки о падении 
Византии. 
Паламитские споры в середине XIV в. Григорий Палама, его личность 
и деятельность. Соборы 1341 г., 1348 г., 1351 г. Состояние 
Константинопольской церкви при последних Палеологах. 
Вопрос об унии с Западной церковью и борьба вокруг него в Византии 
в XIII-XY вв. Лионская уния 1274 года. Уния 1369 года. Ферраро-
Флорентийский собор и борьба на нем византийских партий. Причины 
заключения унии 1438-1439 гг. 
Расцвет византийской культуры при Палеологах. Догматическая, 
аскетическая, мистическая и полемическая литература. Творчество 
поздневизантийских историков. Исихасты. Григорий Палама и его 
произведения. Николай Кавасила. «Семь слов о жизни во Христе». 
Подъем византийского искусства в условиях агонии государства. 
Памятники византийского искусства эпохи Палеологов. 
Тема 8. Поствизантийская культура. 
Всемирно-историческое значение истории и культуры Византии 
Влияние средневековой греческой традиции и византийских ученых на 
итальянское Возрождение. Византийские гуманисты в Италии. Мануил 
Хрисолор. Виссарион Никейский. Преемственность византийской культуры в 
соседних странах т.н. «византийского культурного круга». 
Греческое искусство после падения Византии. Эллинское возрождение 
в новое и новейшее время. 
Византийское наследие в искусстве России в XIX - начале XX в. 
«Русско-византийский стиль»: этапы формирования и основная 
характеристика. 
Вклад епископа Порфирия (Успенского), Д.В. Айналова, П. Редина, Н.П. 
Кондакова и др. в научное исследование христианских византийских 
древностей. 
Возрождение византийской иконографии, искусства мозаики в XX в. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) самостоятельное чтение оригинальных текстов, документов и других 
источников по соответствующим темам истории и культуры Византии; 
2) самостоятельное ознакомление с научной литературой, 
представленной монографиями отечественных и зарубежных 
исследователей; 
3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
дидактических материалов; 
4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История и культура Византии» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
